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приводит к механическому повреждению полимерных покрытий MR и 
KO. Наибольшие повреждения покрытий происходят со “свобдной” сто-
роны ленты, которая имеет более гладкую поверхность, обусловленную 
способом получения аморфных лент. Наибольшую температурную и  
деформационную устойчивость при достаточной чувствительности МИ 
(1%/K – максимальная чувствительность МИ к изменению температуры) 
показал раствор сополимера BMR, что говорит о перспективах его ис-
пользования как функционального покрытия магнитомягких лент. 
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Гидроксиэтилзамещенные мочевины представляют собой важный 
класс соединений, используемых для химической модификации эпок-
сидных и уретановых полимеров [1, 2]. Эти соединения обычно получа-
ют по реакции взаимодействия изоцианатов с аминоспиртами, проходя-
щей в определенных условиях по аминогруппе, более нуклеофильной по 
сравнению с гидроксильной [3]. В данной работе полифункциональные 
соединения - гидроксиэтилзамещенные мочевины  - были получены вза-
имодействием 2,4-толуилен-, 1,6-гексаметилен-, 1,8-октаметилен-, 1,10-
декаметилен- и 4,4’-дифенилметандиизоцианатов с ди(-
гидроксиэтил)амином (диэтаноламином). Реакцию изоцианатов с ами-
носпиртом проводили при мольном соотношении компонентов 1:2 в 
среде абсолютного диоксана, хлороформа и ацетона. Синтез вели при 
температурах от 10 до 40С, постепенно добавляя диизоцианат к раство-
ру ДЭА в соответствующем растворителе. Контроль за ходом реакции 
осуществляли двумя способами. Первый - методом базовой линии - на 
ИК-спектрофотометре марки SPEKORD IR 75 в диапазона волновых 
чисел 4000-400см-1. Второй - методом аминного эквивалента - по изме-
нению концентрации изоцианатных групп в реакционной смеси во вре-
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мени. В результате проведенных исследований установлено, что реак-
ции алифатических диизоцианатов с ди(-гидроксиэтил)амином в среде 
растворителя идут в мягких условиях с экзотермическим эффектом и 
требуют охлаждения. Проведение реакций при различных температурах 
показало, что выход целевого продукта увеличивается с уменьшением 
температуры. Очевидно это связано с тем, что реакция взаимодействия 
изоцианата с аминогруппой является экзотермической, и при повыше-
нии температуры, увеличивается вероятность протекания побочных ре-
акций (в частности увеличивается вероятность взаимодействия изоциа-
натной с гидроксильной группой). Увеличение температуры выше 30-
40С также не целесообразно, т.к. при этом увеличивается вероятность 
протекания побочных реакций. Оптимальным растворителем при синте-
зе гидроксиэтилзамешенных мочевин является диоксан. Проведение 
этих реакций в среде растворителя уменьшает вероятность протекания 
побочных реакций и тем самым увеличивается выход целевого продук-
та.  
Таким образом, нами разработан способ получения гидроксиэтил-
замешенных мочевин с высокими выходами, взаимодействием диизоци-
анатов различной природы с ди(-гидроксиэтил)амином. 
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